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Cedarvi11e Overa11 :rndividua1 Statistics (as of Sep 28, 2006} 
A11 matches 
Overa11 record: 21-2 Con£: 3-0 Home: 7-0 Away: 5-0 Neutra1: 9-2 
1-----------ATTACK---------I I---------SET---------1 I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 72 22- 341 4.74 57 704 .403 12 0.17 30 .400 50 0.69 16 369 .957 
20 Julia Bradley 76 23- 279 3.67 57 589 .377 2 0.03 12 .167 1 0.01 0 8 1.000 
13 Emily Berger 74 23- 144 1.95 56 466 .189 2 0.03 7 .286 12 0.16 7 123 .943 
9 Anne Lohrenz 74 23- 136 1.84 29 340 .315 67 0.91 137 .489 20 0.27 24 196 .878 
4 Amy Garner 9 5- 16 1.78 4 37 .324 1 0.11 3 .333 3 0.33 1 28 .964 
24 Justine Christiaanse 64 22- 104 1.62 22 272 .301 3 0.05 13 .231 2 0.03 0 10 1.000 
22 Liz Sweeney 16 9- 19 1.19 4 46 .326 8 0.50 25 .320 2 0.12 6 45 .867 
8 Rachel ThOIIQ;)son 73 23- 52 0.71 18 172 .198 846 11.59 2048 .413 22 0.30 29 325 .911 
7 Maija H~ton 71 22- 32 0.45 18 112 .125 0 o.oo 9 .000 25 0.35 26 376 .931 
16 Sarah Sheers 11 7- 2 0.18 3 15 -.067 49 4.45 113 .434 8 0.73 6 34 .824 
6 Kelly Theiss 45 16- 8 0.18 4 26 .154 0 0.00 0 .000 13 0.29 38 161 .764 
19 Libby Short 76 23- 3 0.04 4 43 -.023 2 0.03 16 .125 24 0.32 9 328 .973 
3 Melissa Pannerlee 74 23- 2 0.03 2 10 .ooo 6 0.08 25 .240 6 0.08 7 158 .956 
CEDARVILLE .••••••••• 76 23- 1138 14.97 278 2832 .304 998 13.13 2438 .409 188 2.47 169 2161 .922 
Opponents ••.•.••••.• 76 23- 0 o.oo 0 0 .ooo 0 o.oo 0 .ooo 0 o.oo 0 0 .ooo 
I----RECEPT----1 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 72 6 116 .948 101 1.40 37 31 68 0.94 46 5 
20 Julia Bradley 76 1 17 .941 11 0.14 33 48 81 1.07 38 5 
13 Emily Berger 74 18 117 .846 161 2.18 6 18 24 0.32 10 2 
9 Anne Lohrenz 74 7 96 .927 40 0.54 5 29 34 0.46 25 6 
4 Amy Garner 9 0 2 1.000 6 0.67 2 2 4 0.44 9 1 
24 Justine Christiaanse 64 5 17 • 706 36 0.56 1 13 14 0.22 17 1 
22 Liz Sweeney 16 11 37 • 703 29 1.81 2 1 3 0.19 6 2 
8 Rachel ThOIIQ;)SOn 73 1 2 .500 167 2.29 8 17 25 0.34 36 68 
7 Maija H~ton 71 14 237 .941 232 3.27 3 4 7 0.10 1 2 
16 Sarah Sheers 11 0 16 1.000 8 0.73 0 0 0 o.oo 5 7 
6 Kelly Theiss 45 0 2 1.000 16 0.36 1 1 2 0.04 0 0 
19 Libby Short 76 41 584 .930 289 3.80 0 0 0 0.00 0 4 
3 Melissa Pannerlee 74 16 254 .937 161 2.18 0 0 0 o.oo 0 0 
CEDARVILLE •••.••••.. 76 120 1497 .920 1257 16.54 98 164 180.0 2.37 193 103 
Opponents •••..•••... 76 0 0 .000 0 o.oo 0 0 0.0 o.oo 0 0 
Cedarville Overall Individual Statistics (as of Dec 04, 2006) 
All matches 
Overall record: 45-10 Conf: 12-4 Home: 13-0 Away: 11-3 Neutral: 21-7 
1-----------ATTACK---------I 1---------SET---------I I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 177 53- 797 4.50 136 1726 .383 21 0.12 89 .236 79 0.45 38 843 .955 
20 Julia Bradley 176 53- 666 3.78 134 1380 .386 6 0.03 33 .182 6 0.03 1 17 .941 
13 Emily Berger 179 55- 344 1.92 159 1099 .168 6 0.03 14 .429 15 0.08 12 196 .939 
9 Anne Lohrenz 179 54- 333 1. 86 107 876 .258 121 0.68 299 .405 76 0.42 83 741 .888 
4 Amy Garner 20 12- 34 1.70 6 77 .364 1 0.05 3 .333 4 0.20 2 43 .953 
24 Justine Christiaanse 109 39- 157 1.44 51 445 .238 5 0.05 20 .250 4 0.04 3 22 .864 
7 Maija Hampton 178 54- 185 1.04 108 625 .123 11 0.06 50 .220 52 0.29 54 879 .939 
8 Rachel Thompson 181 55- 141 0.78 43 458 .214 2180 12.04 5230 .417 48 0.27 64 807 .921 
22 Liz Sweeney 37 21- 27 0.73 9 83 .217 9 0.24 30 .300 5 0.14 8 80 .900 
6 Kelly Theiss 59 23- 22 0.37 8 51 .275 0 o.oo 0 .ooo 17 0.29 46 199 .769 
16 Sarah Sheers 103 36- 9 0.09 14 53 -.094 68 0.66 184 .370 35 0.34 50 386 .870 
19 Libby Short 185 55- 15 0.08 13 126 .016 8 0.04 57 .140 50 0.27 35 826 .958 
3 Melissa Parmerlee 176 54- 2 0.01 3 24 -.042 12 0.07 58 .207 6 0.03 7 165 .958 
CEDARVILLE ....... .. . 186 55- 2732 14.69 791 7023 .276 2448 13.16 6067 .403 397 2.13 403 5204 .923 
Opponents ........... 186 55- 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 .000 0 0.00 0 0 .000 
1----RECEPT----I 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 177 6 132 .955 162 0.92 109 91 200 1.13 62 9 
20 Julia Bradley 176 9 37 .757 34 0.19 74 113 187 1.06 52 7 
13 Emily Berger 179 20 174 .885 314 1.75 16 52 68 0.38 20 7 
9 Anne Lohrenz 179 14 162 .914 140 0.78 12 77 89 0.50 33 10 
4 Amy Garner 20 0 9 1.000 8 0.40 2 5 7 0.35 11 1 
24 Justine Christiaanse 109 7 31 .774 52 0.48 3 20 23 0.21 21 2 
7 Maija Hampton 178 60 913 .934 672 3.78 15 26 41 0.23 15 10 
8 Rachel Thompson 181 4 14 .714 471 2.60 15 41 56 0.31 71 135 
22 Liz Sweeney 37 13 70 .814 48 1.30 2 3 5 0.14 6 3 
6 Kelly Theiss 59 0 6 1.000 21 0.36 1 2 3 0.05 0 0 
16 Sarah Sheers 103 36 370 .903 179 1.74 0 0 0 o.oo 5 9 
19 Libby Short 185 90 1289 .930 735 3.97 1 1 2 0.01 0 6 
3 Melissa Parmerlee 176 76 687 .889 370 2.10 0 0 0 o.oo 1 4 
TEAM 1 
CEDARVILLE ....•....• 186 336 3895 .914 3206 17.24 250 431 465.5 2.50 297 203 
Opponents . .. . .. . .. . . 186 0 0 .000 0 0.00 0 0 o.o 0.00 0 0 
